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摘  要 
本文用专利授权量来衡量各地区的创新能力，并利用 2003-2014 年我国省际
面板数据实证分析了OFDI渠道产生的逆向技术溢出对我国创新能力提高是否存
在影响，实证结果显示 OFDI 逆向技术溢出对我国创新能力提高有着显著的正向
影响，但就目前而言，其对我国创新能力提高的促进作用要弱于通过 FDI 渠道
和 IM（进口贸易）渠道获得的国际 R&D 溢出。 
本文在整体实证分析的基础之上，将专利授权量进一步细分为发明专利授权
量、实用新型专利授权量和外观设计专利授权量，笔者通过实证研究发现：OFDI
逆向技术溢出对我国创新能力提高的促进作用主要集中在低层次的实用新型专
利和外观设计专利上，OFDI 逆向技术溢出对高层次发明专利的促进作用并没有
通过显著性检验，我国高层次创新能力的提高主要依靠国内研发投入来推动。 
考虑到我国区域经济发展具有不平衡性，笔者依据国家统计局对我国省市的
区域分类方法，将 29 个省市进一步划分为东部地区、中部地区和西部地区，并
实证检验了 OFDI 逆向技术溢出效应是否存在地区差异，实证结果显示：OFDI
逆向技术溢出对我国东、中、西部三个地区创新能力的提高都有着显著的正向影
响，三个地区创新能力提高均可以从 OFDI 活动中受益。此外，OFDI 逆向技术
溢出对我国创新能力提高的正向影响存在着明显的地区差异。 
本文最后一部分引入 Hansen（1999）门槛回归模型进一步实证检验了各地
区的人力资本、对外开放程度、金融发展程度和经济发展程度四个主要经济因素
对 OFDI 逆向技术溢出效应的影响，实证结果显示：这四个具有代表性的经济因
素都使得 OFDI 逆向技术溢出效应存在双门槛特征，其中，各地区的人力资本、
对外开放程度和金融发展程度使得OFDI逆向技术溢出效应呈现出先升后降的趋
势，而各地区的经济发展程度对 OFDI 逆向技术溢出效应以支持作用为主，即伴
随各地区经济发展水平的不断提高，OFDI 逆向技术溢出效应也在不断的提升。 
关键词：OFDI; 创新能力；门槛特征 
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Abstract 
In this paper, we use the patent authorization to measure the regional innovation 
ability, and use the inter-provincial panel data from 2003 to 2014 to verify the effect 
of OFDI reverse technology spillover on the improvement of innovation ability in 
China. The empirical results show that the OFDI reverse technology spillover Which 
has a significant positive impact on the promotion of innovation ability in China, but 
for the time being，its promotion to innovation ability is much weaker than the 
international R&D spillovers obtained through FDI channel and IM channel. 
On the basis of the overall empirical analysis，the patent authorization is further 
subdivided into the invention patent, the utility model patent and the design patent. 
Through empirical research, we found that: OFDI reverse technology spillover on 
China's innovation capacity mainly concentrated on low-level utility model patent and 
design patent, the promotion on high-level invention of the patent did not through the 
significant test, the high level innovation capacity mainly depends on domestic R & D 
investment to promote.  
Considering the imbalance of regional economic development in China, the author 
further divided the 29 provinces and municipalities into the eastern, central and 
western regions according to the regional classification method of the national 
statistical offices of China. The empirical results show that OFDI reverse technology 
spillover Which has a significant positive impact on three regions，three regional 
innovation capacity all can benefit from the OFDI activities. In addition, the outflow 
effect of the OFDI reverse technology spillover has a significant regional difference. 
In the last part of this paper, the Hansen (1999) threshold regression model will 
be used to test the effect of human capital, the degree of opening to the outside world, 
degree of financial development and economic development on the OFDI reverse 
technology spillover effect. The empirical results show that there are two thresholds 
for the four economic factors, among which the human capital, the degree of opening 
to the outside world and the degree of financial development make the outflow effect 
of OFDI reverse technology show the trend of rising first and then decreasing, while 
the degree of economic development mainly plays a supporting role. 
Key words: OFDI; Innovation Ability; Threshold Effect   
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第一章 导论 
第一节 研究背景和研究意义 
对外直接投资（Outward Foreign Direct Investment），简称 OFDI。在过去相
当长的一段时期内，西方发达经济主体一直主导着全球 OFDI 活动，来自发达经
济主体的一些跨国公司（MNEs）通过对其他经济体进行 OFDI，整合了不同国
家间的资源、市场、研发和生产，实现了高效率的公司运作，并获得了丰厚的收
益。最近几年，发展中国家逐步走出国门，在全球范围内开展 OFDI 活动，并开
始在世界 OFDI 的领域崭露头角。根据 UNCTAD World Investment Report 2015
的数据，1980-2014年，发展中国家和地区的OFDI流量占比从 6.2%上升到 34.6%，
其重要性提升显而易见，2014 年发展中国家和地区的 OFDI 数额达到了 4680①亿
美元，并在 2014 年全球前 20 大投资经济体中占据了 9 席，发展中国家和地区在
全球 OFDI 领域的地位在逐步上升，使其成为世界 OFDI 资金的重要来源之一。 
改革开放初期，中国政府大力提倡引进外资、开展国际贸易，学习国外先进
的管理和技术，以推动中国经济的跨越式发展。近年来，伴随着中国经济实力的
逐步增强，当局政府也开始积极鼓励国内企业走出国门，以综合利用海内海外两
个市场、两种资源来发展自身经济。在中国政府稳步推进“一带一路”建设，不断
完善“走出去”相关支持体系的大背景下，我国对外直接投资近年来得到了迅猛发
展。2015 年，中国 OFDI 流量规模达到 1456.7②亿美元，同比增加 18.3%，中国
OFDI 流量规模仅次于美国，位居世界第二位，并首次超过同期外商对华直接投
资(FDI)，实现资本净输出。2015 年，中国 OFDI 存量规模达到 10978.6 亿美元，
同比增长 24.38%，中国 OFDI 存量规模排在美国、英国、德国、法国、中国香
港、日本、瑞士之后，位居世界第八位。截至 2015 年末，2.02 万家中国境内投
资者在国（境）内外共设立对外直接投资企业 3.08 万家，分布在全球 188 个国
家和地区，企业境外资产总额达到 4.37 万亿美元。 
学术界对 OFDI 逆向技术溢出的研究起步于 20 世纪 90 年代，但前期大部分
                                                   
① 数据来源于《世界投资报告 2015》。 
②数据来源于《中国对外直接投资统计公报 2015》。 
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文献研究的是发达国家 OFDI 活动以及其产生的逆向溢出效应。近年来，伴随着
发展中国家 OFDI 规模的不断扩大，越来越多的国内外学者开始把研究方向转移
到对发展中国家 OFDI 活动以及其产生逆向技术溢出效应上来。改革开放以来，
我国一直把引进外资和开展国际贸易作为重中之重，我国对外直接投资起步相对
较晚，国内学术界的早期研究也主要集中在 FDI 和国际贸易渠道上，对 OFDI
渠道产生的逆向技术溢出效应的实证研究为数较少。随着我国“走出去”战略的稳
步实施，OFDI 规模的逐步扩大，越来越多的学者开始关注我国 OFDI 的结构特
征以及由此产生的逆向技术溢出对我国技术进步和创新能力提高的具体影响。国
内早期文献对 OFDI 的关注点主要集中在动机探讨和机理的研究上，实证研究较
少，但随着商务部公布的我国 OFDI 数据的日益翔实，越来越多的国内学者开始
尝试进行实证研究，笔者将在其他学者的实证探索基础之上，对我国 OFDI 过程
中产生的逆向技术溢出效应做出更系统的实证研究，以检验其对国内创新能力的
提高能否产生正向的促进作用，同时也可以进一步丰富该领域的现有文献。 
随着“一带一路”国家战略的稳步推进和“走出去”政策的进一步完善，对我国
OFDI 逆向技术溢出效应的研究将具有极强的现实指导意义。相关的研究问题包
括：OFDI 逆向技术溢出效应是否存在？OFDI 逆向技术溢出是否会对我国创新
能力的提高起着显著的正向影响？OFDI 逆向技术溢出效应是否存在地区差异或
者行业差异？各地区的人力资本状况、金融发展程度、对外开放程度、经济发展
程度四个经济因素是否会影响到我国 OFDI 逆向技术溢出效应？等等。 对这些
问题的深入研究，可以指导政府制定更加精准、合理的“走出去”配套政策，以早
日实现国内产业升级和经济结构转型，同时也有利于指导国内企业合理进行全球
产业布局，以充分利用两个市场、两种资源，实现自身经济效益最大化。本文对
OFDI 逆向技术溢出效应的实证研究，具有很强的现实指导意义，这也是本文的
写作初衷。 
第二节 研究目标 
本文用专利授权量来衡量各地区的创新能力，并利用 2003-2014 年我国省际
面板数据来实证检验OFDI渠道产生的逆向技术溢出对我国创新能力提高的具体
影响，主要期望能够实证检验以下几个问题： 
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（1）我国 OFDI 逆向技术溢出对我国创新能力的提高是否有着显著的促进
作用？ 
（2）通过 OFDI、FDI、进口贸易三种渠道获取的国际 R&D 技术溢出对我
国创新能力的提高作用是否存在一定差异？ 
（3）实证检验 OFDI 逆向技术溢出对发明专利授权量、外观设计专利授权
量和实用新型专利授权量的具体影响是否存在一定差异？ 
（4）实证检验 OFDI 逆向技术溢出效应是否存在明显的地区差异？ 
（5）实证检验各地区的人力资本、对外开放程度、金融发展程度、经济发
展程度是否使得 OFDI 逆向技术溢出效应存在门槛特征？  
第三节 研究框架 
本文的研究框架可以细分为以下八个部分： 
第一部分为导论。本文的第一部分主要简单介绍下这篇文章的研究背景、研
究意义，并对这篇文章的研究目标、研究框架、创新与不足进行简单的阐述。 
第二部分为文献综述。该部分主要对OFDI领域现有学术文献进行概况总结，
并按照国外文献综述和国内文献综述两大类分别进行概况总结。 
第三部分为我国 OFDI 概况。本文将从我国 OFDI 流量概况、OFDI 存量概
况、省份分布、地区分布、行业分布等多个角度对我国 OFDI 概况进行详细阐述，
以便于帮助读者整体把握 OFDI 的发展现状以及未来的发展趋势。 
第四部分为整体实证分析。该部分主要实证检验了 OFDI 逆向技术溢出对我
国创新能力提高的具体影响，并针对回归结果做了进一步的稳健性检验。 
第五部分为分专利类型和分地区实证分析。笔者在前文整体实证检验的基础
之上，进一步对 OFDI 逆向技术溢出效应进行分专利类型和分地区的实证分析。 
第六部分为 OFDI 逆向技术溢出效应的门槛特征研究。该部分引入 Hansen
（1999）门槛回归模型，并实证研究了人力资本、对外开放程度、金融发展程度、
经济发展程度四个具有代表性的经济要素是否使得OFDI逆向技术溢出效应具有
门槛特征。 
第七部分为研究结论和政策建议。文章该部分主要是对前文实证研究进行提
炼分析，然后概况总结出本文具体的研究结论，并针对相应的研究结论提出具有
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启发性的政策建议。 
第八部分为研究展望。在本文的研究基础之上，笔者还对未来的研究方向给
出了研究展望。 
第四节 创新与不足 
   本文的主要创新点： 
（1）目前，该领域大部分学者的关注点主要集中在 OFDI 逆向技术溢出对我
国技术进步（用全要素生产率来衡量）的影响，而针对 OFDI 逆向技术溢出对我
国创新能力提高的实证分析还为数不多，本文在 Griliches-Jaffe 知识生产函数 
（Jaffe，1989）的基础之上，构造了创新产出函数，并对 OFDI 逆向技术溢出对
我国创新能力提高的具体影响进行了实证分析； 
（2）本文将专利授权量进一步细分为发明专利授权量、实用新型专利授权量
和外观设计专利授权量，并进一步实证分析了 OFDI 逆向技术溢出对我国三种专
利授权量的具体影响； 
（3）本文引入 Hansen（1999）门槛回归模型，并实证检验了人力资本、对外
开放程度、金融发展程度、经济发展程度四个具有代表性的经济要素是否使得
OFDI 逆向技术溢出效应存在门槛特征； 
（4）文本将省际面板数据更新至 2014 年，并将产生国际 R&D 溢出的东道国
增加至 40 个国家和地区，大幅提高了样本数据量，增加了文章回归结果的可靠
性。 
本文的主要不足： 
（1）仅以专利授权量来衡量各地区的创新能力具有一定的片面性，但受制于
数据的可得性，暂时无法找到更加合适的衡量指标，希望在以后的研究中能够构
建一个更为综合的指标； 
（2）我国对外直接投资涉及的东道国远不止 40 个，考虑到数据的可得性和东
道国在我国 OFDI 过程中的重要性，文本并没有把他们全部纳入实证模型中，希
望在以后的研究中能够逐步加入更多的东道国，使得实证回归结果更加的真实可
靠。 
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  第二章 文献综述 
第一节 国外文献综述 
一、OFDI逆向技术溢出效应的存在性研究 
学术界对国际 R&D 溢出的早期研究高度集中于国际贸易和 FDI 两个渠道。
Coe & Helpman（1995）通过实证研究发现国际贸易是国际 R&D 溢出的一个重
要渠道，Keller(2000)、Bitzer & Geishecher（2006）通过实证分析得出了相同的
研究结论。Blomström(1986)和 Kokko（1994）通过实证研究发现 FDI 也是国际
R&D 溢出的一个重要渠道，Aitken & Harrison(1999)、Javorcik(2004)利用不同层
面的数据得出了相同的结论。 
最开始对 OFDI 逆向技术溢出进行实证研究的是国外学者 Kogut & Chang
（1991），两位学者实证研究了日本制造业企业对美国的直接投资，发现以合资
企业形式进入美国的高技术行业，可以使日本制造业企业获得一定得技术溢出，
两位学者由此进一步提出设想：获取其他国家的 R&D 溢出是跨国企业开展 OFDI
的重要动机之一。 
Potterie & Lichtenberg（2001）在 C-H 国际 R&D 技术溢出模型的基础上，首
次引入对外直接投资，并利用 13 个国家近 20 年的数据实证研究了通过 OFDI、
FDI 和国际贸易三种渠道获得的国际 R&D 溢出效应，实证结果表明 FDI 对国内
生产效率的提高并没有太大促进作用，而通过 OFDI 和国际贸易渠道获得的国际
R&D 溢出效应却十分明显。 
Pradhan & Singh(2008)利用印度产业层面数据得出了相似的结论，两位学者
通过实证研究发现，对于印度汽车产业来说，OFDI 的逆向技术溢出效应十分的
显著。Bitzer & Kerekes (2008)通过实证研究却得到了相反的结论，两位学者通过
对 17 个 OECD 国家的产业数据做实证回归，发现外商直接投资 FDI 才是国际
R&D 溢出的主要渠道，而 OFDI 逆向技术溢出效应并不显著，对于非 G7 国家来
说，通过 OFDI 渠道取得的国际 R&D 溢出甚至对其 TFP 产生了负的效用。 
Dierk Herzer (2011)利用 33 个发展中国家 1980-2005 年的 OFDI 数据，实证
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检验了发展中国家 OFDI 与其技术进步率之间的长期关系，作者运用面板协整分
析方法，研究发现 OFDI 逆向技术溢出对发展中国家的 TFP 存在长期的正向促进
作用，TFP 的提高既是开展 OFDI 活动的结果也是 OFDI 规模逐步增长的一大原
因，此外OFDI对TFP的影响存在国别差异，即各国劳动力市场监督管理越严格，
其 OFDI 逆向技术溢出效应就越弱。 
二、OFDI逆向技术溢出的多角度研究 
Dunning (1993)通过研究发现企业开展OFDI的动机主要可以概括为四大类：
市场追寻型企业、效率追寻型企业、资源追寻型企业、战略资源追寻型企业。市
场追寻型企业：这类企业大多在出口方面已经获得成功，想进一步深入当地市场
或者开辟一个全新的市场；效率追寻型企业：这类企业一般通过利用其他地区的
比较优势，将生产转移到成本较低的地方，进而提高成本效率；资源追寻型企业：
这类企业主要着眼于物质资源，包括廉价优质的劳动力资源、高水平的技术能力、
管理能力和营销能力等；战略资源追寻型企业这类企业对外直接投资主要是为获
得有形或无形的战略资产，这些资产对公司的长期战略至关重要，这些资产或可
以帮助公司获得所有权优势，或可以消弱竞争对手的地位，或可以支撑公司的持
续扩张。Dunning 针对企业开展 OFDI 活动的动机进行了深入的分析研究，这为
该领域其他学术研究者后期开展实证分析提供了机理支持。其他文献也进行了相
似的研究。Child & Rodrigues(2005)和 Mathews(2006)通过研究发现，对于跨国公
司来说，寻求战略资源是其进行对外直接投资的一个重要动机。Driffield & 
Chiang(2009)实证研究了中国台湾对内陆的投资，发现台湾通过对内陆直接投资
可以获得较低的劳动成本，并可以显著提升台湾当地的 TFP，属于典型的效率追
寻型的 OFDI 活动。 
探究吸收能力对国际 R&D 溢出的具体影响也是该领域一个重要的研究方向，
吸收能力可以包括很多方面，人力资本状况、本国研发支出、经济发展程度等都
可以作为衡量吸收能力的一个侧面，国外亦有众多文献对这个方向开展了多角度
的分析研究。Griffith et al（2000）对 13 个 OECD 国家自 1970 年以来的产业数
据做了实证分析，作者发现一国的 R&D 投入增加不仅会提高本国创新能力，还
会加强该国企业对国际 R&D 溢出的吸收能力，且 R&D 投入和人力资本投入在
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